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В период перехода на многоуровневую 
систему образования и введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
третьего поколения особую значимость при-
обретает методическая работа вуза, которая 
берет на себя функции по реализации иннова-
ционных процессов: разработка новых обра-
зовательных программ, учебных планов, ра-
бочих программ дисциплин; написание учеб-
ной литературы и подготовка методической 
документации в соответствии с новыми прин-
ципами организации учебного процесса.  
Методическая работа в высшей школе 
обусловлена нормативно-правовым обеспече-
нием, показателями деятельности и крите-
риями государственной аккредитации высших 
учебных заведений, отражающими приори-
тетные направления организации образова-
тельного процесса. Однако анализ различных 
периодов развития отечественной системы 
высшего профессионального образования и его 
методического сопровождения свидетельству-
ет о недостаточном уровне существующей 
нормативно-методической документации [21].  
Реформирование системы высшего обра-
зования подтвердило необходимость создания 
систем управления качеством образования, 
ориентированных на проведение мероприя-
тий, связанных с выполнением методической 
работы, так как методическая составляющая 
присутствует во всех ключевых факторах ка-
чества образования: качество образователь-
ных программ; качество информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса; качество профессорско-препода-
вательского состава; качество технологий 
обучения; качество технологий тестирования 
и проверки освоения компетенций студента-
ми; качество системы повышения квалифи-
кации.  
Методическая работа – особый вид педа-
гогической, управленческой деятельности, 
которая направлена на обеспечение образова-
тельного процесса, и основана на взаимодей-
ствии ее субъектов в образовательной, инно-
вационной и научной деятельности. В ходе ее 
реализации комплексно решаются вопросы 
поддержания единства образовательного про-
странства образовательной организации, 
обеспечение педагогической целесообразно-
сти инноваций. Повышения квалификации 
персонала, проектирования методического 
замысла образовательного процесса. Управ-
ление методической работой – особый вид 
управления, который является подсистемой 
управления функционированием образова-
тельной организации [8, с. 95].  
В существующих исследованиях, посвя-
щенных управлению методической работой  
в образовательных организациях, сама дея-
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затрагиваются отдельные элементы системы 
управления:  
– С.Н. Аслановой [3], Ю.Д. Мироненко 
[15] управленческая деятельность в методиче-
ской работе связывается с созданием педаго-
гического коллектива, способного к иннова-
ционным преобразованиям образовательного 
процесса в условиях реализации требований 
государственных образовательных стандар-
тов, с созданием информационного банка 
данных учебной документации, научной, 
учебно-методической литературы;  
– К.С. Буров [7], Л.И. Дудина [11] рас-
сматривают управление методической рабо-
той через призму повышения квалификации 
педагогов;  
– С.К. Абдуллина [1], С.Г. Азарашвили 
[2], Л.И. Белоусова [5] и др. рассматривают 
управление методической работой через со-
вершенствование организационных форм ме-
тодической работы образовательных органи-
заций;  
– Т.П. Афанасьева, Д.А. Иванов, Н.В. Не-
мова [4], Г.Х. Самигуллин, И.И. Багавиев [17] 
в системе управления методической работой 
делают акцент на эффективность самой рабо-
ты, а также на ее экспертизу;  
– Н.Г. Берденникова [6], Л.И. Васильева 
[9], О.А. Граничина [10], Н.Н. Матвеева [13], 
рассматривая процесс управления методиче-
ской работой в образовательной организации, 
основной упор делают на качество образова-
тельного процесса;  
– на информатизацию управления мето-
дической работой в образовании обращают 
внимание Ж.В. Игнатенко [12], Д.Ш. Матрос 
[14], В.М. Монахов [16].  
Таким образом, управление методической 
работой в образовательной организации мож-
но рассматривать как подсистему управления 
и как деятельность субъектов управления по 
обеспечению целенаправленности методиче-
ской работы.  
Система методической работы в вузе, в 
том числе и в вузе отрасли физической куль-
туры, должна быть самоуправляемой (иметь 
органы управления для интеграции компонен-
тов системы, взаимодействия их друг с другом 
и окружающей средой), динамичной, разви-
вающейся (совершенствоваться в историче-
ском и фундаментальном аспектах) и упоря-
доченной. В системе методической работы в 
вузе отрасли физической культуры системо-
образующим элементом являются цели. В на-
стоящее время мы выделяем следующие: 
– разработку общего методологического 
подхода к организации образовательного про-
цесса в вузе; 
– организацию качественного методиче-
ского обеспечения и сопровождения реали-
зуемых образовательных программ; 
– повышение профессионального уровня 
и методической культуры преподавателей. 
Одним из наиболее существенных свойств 
педагогической системы является ее много-
структурность. Применительно к предмету 
нашего анализа это означает, что система ме-
тодической работы в вузе отрасли физической 
культуры может быть представлена, в зависи-
мости от аспекта рассмотрения, в виде раз-
личных реально существующих структур. 
Управленческий аспект позволяет предста-
вить систему методической работы в виде 
следующего комплекса взаимосвязанных эле-
ментов (структур): планирование – организа-
ция – контроль – анализ – стимулирование – 
коррекция. Содержательный аспект также 
«задает» вполне определенную структуру, 
определяемую конкретными видами подго-
товки педагогов: дидактическая – частноме-
тодическая – психолого-физиологическая – 
общекультурная – техническая и др.  
Необходимо осознать, что все структуры 
методической работы, соответствующие кон-
кретным аспектам рассмотрения ее системы, 
реально существуют и органично взаимосвя-
заны между собой, так что все реализуются в 
каждой и каждая реализуется во всех. Такое 
многоаспектное, многомерное, целостное ви-
дение системы методической работы позволя-
ет «высветить» ее слабые места, ликвидация 
которых позволит повысить эффективность ее 
функционирования. 
Таким образом, используя основные по-
ложения системного подхода, выделенные 
относительно образовательных систем [18–
20], можно проследить и описать действие 
разрабатываемой нами модели построения 
методической работы в вузе отрасли физиче-
ской культуры. 
Базой нашего исследования стало Феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский государст-
венный университет физической культуры» 
(УралГУФК). Модель управления методи-
ческой работой УралГУФК представлена на 
рис. 1.  
Методическая работа в масштабе универ-
ситета включает: определение главных на-
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правлений и проблем этой работы; ее коорди-
нацию и контроль; руководство всеми струк-
турными подразделениями, выполняющими 
методическую работу; решение методических 
проблем межфакультетского и общевузовско-
го уровней и отдельных частных проблем; 
обеспечение широкого обмена передовым 
опытом работы и его внедрение; организацию 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава.  
 
Рис. 1. Модель управления методической работой УралГУФК 
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Управление методической работой  
УралГУФК состоит из уровней, представлен-
ных на рис. 2.  
Руководство методической работой в вузе 
осуществляет ректор через проректора по 
учебной работе, который непосредственно 
несет ответственность за организацию и со-
стояние методической работы и периодически 
отчитывается о ней перед Ученым советом 
вуза. Разработка и принятие принципиальных 
решений в области методической работы 
осуществляется с участием Ученого совета 
вуза, который рассматривает планы методи-
ческой работы и работы методического сове-
та, выработанные решения по наиболее важ-
ным проблемам, отчеты о методической рабо-
те и о работе методического совета.  
На оперативном уровне управления мето-
дической работой вуза представлены методи-
ческий совет, председатель методического 
совета и учебно-методической управление.  
Методический совет университета явля-
ется постоянно действующим рабочим орга-
ном, обеспечивающим подготовку научно-
обоснованных рекомендаций по вопросам ру-
ководства, координации, перспективам разви-
тия и анализа педагогической деятельности 
университета. Решения методического совета 
имеют рекомендательную силу и служат ос-
новой для принятия решений Ученым советом 
университета, а также для разработки распо-
рядительных документов университета. 
В своей деятельности методический со-
вет: готовит и представляет на Ученый совет 
университета основные документы о методи-
ческой работе; определяет основные направ-
ления всех форм методической работы в уни-
верситете; обобщает и распространяет опыт 
методической работы кафедр университета; 
анализирует результаты законченных научно-
методических работ, разрабатывает рекомен-
дации по их реализации в образовательном 
процессе; организует проведение научно-
методических конференций университета. 
Руководит работой методического совета 
его председатель, которым является прорек-
тор по учебной работе. В состав методическо-
го совета также входят: заместитель предсе-
дателя (начальник учебно-методического 
управления), ученый секретарь, заведующий 
библиотекой, деканы факультетов и ведущие 
профессоры университета по представлениям 
деканатов факультетов. 
Непосредственное руководство всей ме-
тодической работой в университете осуще-
ствляет проректор по учебной работе, ко-
торый: 
– координирует свою деятельность с про-
ректорами и руководителями структурных 
подразделений университета в целях создания 
и эффективного использования методическо-
го обеспечения образовательного процесса и 
системы менеджмента качества вуза; 
– регулярно информирует ректора и Уче-
Рис. 2. Уровни управления методической работой УралГУФК 
Тактический уровень 
(ректор УралГУФК, Ученый совет) 
Оперативный уровень 
(проректор по учебной работе, методический совет,  
учебно-методическое управление) 
Стратегический уровень  
(нормативно-правовая документация Минспорта РФ  
по вопросам образовательной деятельности) 
Уровень самоуправления  
(планирование и реализация планов методической работы  
на кафедрах профессорско-преподавательским составом) 
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ный совет университета о состоянии методи-
ческого обеспечения образовательного про-
цесса и качества образования. Разрабатывает 
предложения по совершенствованию органи-
зации методического обеспечения образова-
тельного процесса в вузе; 
– контролирует исполнение указаний ди-
рективных органов, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, мини-
стерства спорта Российской Федерации, при-
казов ректора и решений совета университета 
по кругу вопросов, связанных с методическим 
обеспечением образовательного процесса и 
качества образования; 
– проводит экспертизу материалов по ли-
цензированию, аттестации и аккредитации 
вуза в части методического обеспечения и 
качества образования; 
– осуществляет руководство разработкой 
основных образовательных программ, реали-
зуемых в университете, составлением рабочих 
учебных планов подготовки по образователь-
ным программам высшего, среднего и про-
фессионального образования. Координирует 
работу по оптимизации учебных планов под-
готовки в соответствии с их методическим 
обеспечением; 
– осуществляет контроль учебно-методи-
ческой работы факультетов и кафедр. Отвеча-
ет за взаимодействие факультетов, кафедр с 
учебно-методическим объединением; 
– осуществляет руководство по монито-
рингу обеспеченности вуза учебно-методиче-
скими материалами, планирования издания 
методической литературы, востребованности 
изданий и находящейся в библиотеке универ-
ситета методической литературы; 
– осуществляет планирование и контроль 
подготовки и издания учебников, учебных 
пособий, контроль обеспечения студентов 
учебно-методической литературой и деятель-
ности библиотеки в университете; 
– организует совещания, семинары, кон-
ференции по проблемам методического обес-
печения образовательного процесса; 
– осуществляет переписку с физическими 
и юридическими лицами, ведет их прием в 
соответствии со своими функциональными 
обязанностями и т. д.  
Основными направлениями работы учеб-
но-методического управления являются: 
1. Планирование и контроль осуществле-
ния учебной работы кафедр: 
– приведение в соответствие со стандар-
тами учебных планов специалистов, бакалав-
ров, магистров и аспирантов, ежегодное их 
рассмотрение и актуализация;  
– оптимизация учебных планов по всем 
основным образовательным программам;  
– подготовка приказов по дисциплинам 
выбора и доведение их до деканатов, а также 
приказов о рецензировании выпускных ква-
лификационных работ. 
2. Статистика:  
– формирование единой базы статистиче-
ских данных по основным направлениям дея-
тельности университета в соответствии с кри-
териями и показателями ежегодного монито-
ринга, ВПО-1, ВПО-2 и т. д.;  
– составление и ежегодная актуализация 
рейтинга профессорско-преподавательского 
состава. 
3. Контроль разработки и поддержания в 
рабочем состоянии основных образователь-
ных программ:  
– рабочие программы дисциплин по всем 
основным образовательным программам;  
– отслеживание соответствия всем требо-
ваниям ГОС ВПО и ФГОС ВПО всех состав-
ляющих ООП;  
– методическое обеспечение дисциплин.  
4. Электронное обучение:  
– разработка и поддержание в актуальном 
состоянии электронных ресурсов (создание 
страниц по всем дисциплинам учебного плана 
всех направлений подготовки с методически-
ми материалами, а также инструментами кон-
троля и мониторинга знаний студентов);  
– постоянное сотрудничество с библиоте-
кой УралГУФК;  
– поддержание в рабочем состоянии мо-
дуля «Абитуриент», статистических баз дан-
ных, разработка и введение электронного до-
кументооборота в вузе.  
5. Менеджмент качества:  
– поддержание в рабочем состоянии сис-
темы качества вуза;  
– мониторинг заинтересованных сторон;  
– стандартизация деятельности подразде-
лений и профессорско-преподавательского 
состава, студентов;  
– внутренний аудит структурных подраз-
делений и деятельности ППС (утверждение и 
контроль выполнения второй половины на-
грузки).  
Методическая работа выполняется в со-
ответствии с утвержденным действующим 
университетским планом. Все структурные 
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подразделения, связанные с выполнением ме-
тодической работы, планируют каждый из 
видов методической работы на своем уровне 
(уровень самоуправления методической ра-
ботой). 
Общий контроль за ходом выполнения 
методической работы осуществляют: на ка-
федре – заведующий кафедрой, на факультете – 
декан факультета, в университете – проректор 
по учебной работе. Текущий контроль хода 
выполнения плана методической работы и 
оказание необходимой методической под-
держки осуществляются постоянно специали-
стами учебно-методического управления.  
Рассматривая методическую работу как 
подсистему управления вуза, учитывается, 
что она существует в определенных условиях, 




но-коммуникативной (рис. 3).  
Помимо этого, с точки зрения функций 
управления в вузе присутствует следующая 
структура управления методической работой. 
1. Планирование: осуществляет ректор, 
Ученый совет, проректор по методической 
работе, учебно-методическое управление, ка-
федры вуза (каждый на своем уровне управ-
ления). 
2. Организация методической работы.  
На рис. 4 представлены ее элементы. 
Рис. 3. Координаты образовательного пространства УралГУФК 
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При этом за разработку основных образо-
вательных программ несут ответственность 
заведующие выпускающих кафедр, начальник 
учебно-методического управления, проректор 
по учебной работе. За разработку рабочих 
учебных планов отвечают начальник учебно-
го отдела (в структуре учебно-методического 
управления), заведующие выпускающих ка-
федр. За разработку учебных программ дис-
циплин, учебно-методических комплексов 
дисциплин, учебно-методического обеспече-
ния дисциплин, а также контрольно-измери-
тельные материалы ответственность несут 
профессорско-преподавательский состав и 
заведующие кафедрами университета.  
3. Стимулирование: в УралГУФК внедре-
на система рейтинговой оценки деятельности 
профессорско-преподавательского состава, в 
основу которой положены основные виды 
внеучебной работы преподавательского кор-
пуса, показатели ежегодного мониторинга 
вузов, а также основные аккредитационные 
требования к университетам. Наряду с этим 
началась разработка системы эффективного 
контракта для профессорско-преподаватель-
ского состава, что отвечает требованиям вре-
мени и Учредителя вуза.  
Помимо этого в университете имеется 
достаточного уровня материальная база, ла-
бораторная база для исследований, необходи-
мый уровень информационного обеспечения, 
библиотечного обеспечения образовательного 
процесса. Соблюдаются требования стандар-
тов к кадровому обеспечению подготовки 
студентов по всем направлениям, реализуе-
мым в вузе.  
4. Контроль осуществляется на всех 
уровнях управления методической работой. 
Основными формами контроля в вузе являют-
ся аккредитация образовательных программ, 
реализуемых в университете (один раз в пять 
лет); процедура внутреннего (учебно-
методическим управлением) и внешнего ау-
дита (ассоциацией по сертификации «Русский 
Регистр») на соответствие требованиям стан-
дарта ИСО 9001:2008; процедура ежегодного 
самообследования деятельности по всем на-
правлениям деятельности университета (с 
размещением данных на сайте университета).  
Таким образом, разработанная модель 
управления методической работой на основе 
процессного подхода и стандартов качества в 
УралГУФК может быть применена в вузах 
отрасли физической культуры. По итогам 
внедрения модели в практику управления ву-
зов прогнозируется оптимизация управления 
методической работой вуза, четкое распреде-
ление функций, эффективное использование 
ресурсов, повышение качества деятельности 
образовательной организации в целом.  
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MODEL OF METHODICAL WORK MANAGEMENT  
AT THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 
 




With the transition to the third generation of educational standards the management 
of methodical work at higher institution becomes a priority. The article presents the sur-
vey of approaches to methodical work management. It describes the levels of management 
at the educational institution. The aim of this study was to develop a process-based ap-
proach and a system management model of the methodical work for the university of 
physical culture. The analysis of the management system of the Ural State University of 
Physical Culture has been made. The model of methodical work management of the uni-
versity has been created. The experience of the university can be used by other educa-
tional institutions of physical culture.  
Keywords: methodical work, levels of management, model of methodical work ma-
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